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円環振動子の外径を 20 mm に固定して内
径を変化させ， 2 つの振動モードの共振周波
数の有限要素法解析の結果を Fig. 1 に示す．
ここで，圧電セラミックス(C213, 富士セラミ
ックス) の定数を用いている。円環振動子の
内外径比が 0.27 近傍での縮退が確認された。 
 
 
Fig. 1 Resonance frequencies to ratio of inner and 
outer diameter. 













Fig. 2 Contour figure and normalized 




Fig. 3 Resonance frequency response of 




内径 5 mm における縮退振動モードの共振
































Fig. 5 Support method. 
 
Fig. 6 Contour figure and normalized 
displacement distribution of degenerated 




















Fig. 7 An example of application. 
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